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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La ville  de Neufchâteau et  la  communauté de communes du Bassin de Neufchâteau
projettent la construction d’un cinéma ainsi qu’un vaste aménagement paysager place
des Grandes Écuries et rue de la Première-Armée-Française, à l’ouest de Neufchâteau.
La double prescription du service régional de l’archéologie sur une partie de la surface
totale de cet aménagement a entraîné la réalisation de deux opérations conjointes de
diagnostic archéologique. Ce secteur s’avère en effet particulièrement sensible de par le
contexte – présence à proximité immédiate d’un hôpital d’origine médiévale – et la
découverte,  lors  des  sondages  géotechniques  préalables  à  l’aménagement,  de
maçonneries appartenant probablement à des écuries du XVIIIe s.
2 Le diagnostic a permis de confirmer le long de la rue la présence de murs de fondations,
en partie construits sur des arcs de décharge, et appartenant au bâtiment des Grandes
Écuries construit en 1781. Un deuxième édifice plus récent (début XXe s.), parallèle au
premier  mais  beaucoup  plus  large,  se  développe  sur  l’arrière  dans  un  mode  de
construction différent  (avec  des  piles  intermédiaires).  Seul  un lambeau de sol  pavé
témoigne  du  niveau  de  circulation  intérieur  de  cet  édifice  probablement  militaire.
Enfin, il faut ajouter à ces découvertes celle d’une cave, dans les jardins de l’hôpital,
probablement remblayée au XVIIIe s. suite au réaménagement de l’hôpital en 1781. Son
comblement, riche en ossements humains, témoigne de la présence ici d’un cimetière,
visiblement lui aussi en grande partie remanié en 1781, et qui n’était, jusque-là, connu
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que  par  un  plan  de 1764.  Le  reste  du  mobilier,  assez  pauvre  et  essentiellement
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